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1 Johdanto	
1.1 Opinnäytetyön	tavoitteet	
Opinnäytetyön	tehtävänä	oli	kartoittaa	Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	
hallinnoimien	keittiöiden	kriittiset	laitteet,	niiden	huoltovälit	sekä	mahdollisten	
uushankintojen	tarpeet.	Tämä	selvitys	haluttiin	tehdä	yhteistyössä	Jyväskylän	
ammattikorkeakoulun	ja	keittiöpalveluita	tarjoavan	Sodexon	kanssa,	jotta	investointi-	
ja	huoltokustannukset	saataisiin	pidettyä	minimissä.	Tämän	lisäksi	palvelutuotannon	
varmistamiseksi	keittiöt	halutaan	pitää	toimintakuntoisina.	Tutkimuksessa	otettiin	
huomioon	keskeisimmät	laitteet	eli	ne,	joiden	vikaantuminen	aiheuttaisi	seisokin	
keittiön	toiminnassa.	Pienimmät	laitteet	jätettiin	huomioimatta,	sillä	niiden	
rikkoutuminen	ei	pysäytä	koko	keittiön	kykyä	toimia.	Tutkimuksesta	saatuja	tuloksia	
voidaan	kuitenkin	hyödyntää	myös	laitteisiin	joita	ei	tarkasteltu	tässä	työssä.	
Työllä	pyrittiin	selvittämään	se	vaihe	ajanjaksoa	jolloin	laitetta	ei	enää	kannata	
korjata	vaan	laite	kannattaa	vaihtaa	uuteen.	Lisäksi	työssä	tehtiin	Jyväskylän	
ammattikorkeakoululle	ennuste,	milloin	on	tulossa	isoja	investointeja	
keittiölaitteisiin.	Tähän	asti	on	menetelty	niin,	että	laitteille	on	tehty	huolto	kerran	
vuodessa	kesäisin	ja	uushankinnat,	kun	laite	on	rikkoontunut.	Pohjatietona	
tutkimustyölle	oli	vain	laiteluettelot	keittiöistä.	Ensimmäisenä	täytyi	selvittää	
laitteiden	mahdolliset	huoltohistoriat	ja	uushankintahinnat.	Hyvällä	kunnossapito-	ja	
investointitehokkuudella	saadaan	kulut	pidettyä	minimissä,	ja	tarpeeksi	ajoissa	uutta	
laitetta	hankkiessa	säästetään	turhissa	huoltokustannuksissa	sekä	turvataan	
palvelutuotanto.		
1.2 Menetelmät	ja	rajaukset	
Työssä	haastateltiin	Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	palvelupäällikkö	Ulla	Mäntylää,	
Metoksen	huollon	palvelupäällikkö	Armi	Simosta	sekä	Sodexon	ravintolapäällikkö	
Sirpa	Räsästä.	Tutkimusaineisto	koostui	Metokselta	saadusta	datasta.	
Huoltokustannukset	arvioitiin	Sodexolta	saatujen	laskujen	perusteella.	Työssä	ei	
tarkasteltu	keittiön	laitteiden	hankintaprosessia	eikä	otettu	huomioon	mahdollisia	
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poistoja.	Opinnäytetyökokonaisuutta	tarkasteltiin	annetun	datan	ja	haastattelujen	
pohjalta.		
Opinnäytetyössä	hyödynnettiin	sekä	kvalitatiivista,	että	kvantitatiivista	menetelmää.	
Työssä	on	käytetty	sekä	induktiota,	että	deduktiota.	Induktio	ja	deduktio	eroavat	
toisistaan	niin,	että	induktiossa	hankitut	faktat	johtavat	teorioihin	ja	olettamuksiin	ja	
deduktiossa	hyväksytään	tai	hylätään	teorioita	tai	olettamuksia.	Induktio	on	
empiiristä	näyttöä	ja	deduktio	loogista	ajattelua.	(Räsänen	n.d.)	Työssä	kerättiin	
tietoa	haastatteluilla	ja	Metoksen	huoltohistoriasta.	Tietojen	purkamiseen	käytettiin	
loogista	ajattelua	ja	teoriapohjaa.	
1.3 Ruokailupalvelut	Jyväskylän	ammattikorkeakoulussa	
Jyväskylän	ammattikorkeakoulu	on	vuonna	1994	perustettu	korkeakoulu	johon	
kuuluu	neljä	koulutusta	tuottavaa	yksikköä,	ammatillinen	opettajakorkeakoulu,	
hyvinvointiyksikkö,	liiketoimintayksikkö	ja	teknologiayksikkö.	Toimipisteitä	on	
Jyväskylässä	Lutakossa,	Rajakadulla	ja	Pitkäkadulla	sekä	Saarijärven	Tarvaalassa.	
Opiskelijoita	JAMK:ssa	on	noin	8000	ja	palkattua	henkilöstä	noin	600	(Tietoa	
JAMKista	n.d.).	Jyväskylän	ammattikorkeakoululla	voi	valita	opintoja	yli	
kolmestakymmenestä	tutkinnosta	kahdeksalla	eri	alalla.		
Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	toimitilapalvelut	tukee	koulun	ydintoimintaa	
kalustamalla	toimitilat	kustannustehokkaasti	ja	laadukkaasti,	nykypäivänä	tilojen	
täytyy	myös	olla	turvallisia	ja	terveellisiä.	Näiden	lisäksi	toimitilapalvelut	tuottavat	
myös	siivous-	ja	ravintolapalvelut,	aulapalvelut	sekä	paikoituksen.	
Toimitilapalvelujen	henkilöstö	rakentuu	palvelupäälliköstä,	toimitilavastaavista,	
turvallisuuskoordinaattorista,	suunnittelijasta,	aulapalvelusihteeristä	ja	
vahtimestareista.	Toimitilapalvelujen	tehtävänä	on	vastata	keittiölaitteiden	
hankinnasta	yhdessä	toimijan	kanssa.	Keittiölaitteet	ovat	pääosin	Jyväskylän	
Ammattikorkeakoulun	omaisuutta.	
Metos	valmistaa	ja	markkinoi	ammattikeittiölaitteita-	ja	kalusteita.	Metos	on	
markkinajohtaja	Pohjoismaissa,	Baltian	maissa	ja	Benelux-maissa,	yritys	työllistää	
noin	750	henkilöä	9	eri	maassa.	Yrityksen	keittiösuunnittelu,	koulutuspalvelut	ja	
huoltopalvelut	takaavat	asiakkaan	saavan	täyden	hyödyn	tehdessään	investointeja.	
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(Metos	yrityksenä	n.d.)	Metos	toimittaa	lähes	kaikki	laitteet	Jyväskylän	
ammattikorkeakoulun	Dynamon	kampuksen	ja	Rajakadun	kampuksen	keittiöihin.	
Sodexo	Oy	on	kansainvälinen,	omalla	alallaan	johtavaan	Sodexo-konserniin	kuuluva	
kokonaisvaltaisia	tilapalveluja	tarjoava	suomalainen	yritys.	Työllistää	11	000	henkeä	
ja	liikevaihto	on	yli	800	miljoonaa	euroa.	Yhtiö	työllistää	henkilöitä	Suomessa,	
Ruotsissa,	Norjassa	ja	Tanskassa.	Toiminta	on	sertifioitu	laatu-	ja	
ympäristöstandardien	mukaisesti.	Sertifikaatit	kattavat	yrityksen	kaikki	toiminnot.	
(Yritys	n.d.)	Sodexo	on	tuottanut	ravintolapalvelut	vuodesta	2014	asti	Jyväskylän	
ammattikorkeakoululla.	
2 Kunnossapito	
	
2.1 Kunnossapidon	määritelmiä	ja	tavoitteet	
Kunnossapito	määritellään	muun	muassa	Prosessiteollisuuden	Standardoimiskeskus	
RY:n	laatiman	PSK	6201	–standardissa.	Tämän	standardin	mukaan:	”Kunnossapito	on	
kaikkien	niiden	teknisten,	hallinnollisten	ja	johtamiseen	liittyvien	toimenpiteiden	
kokonaisuus,	joiden	tarkoituksena	on	säilyttää	kohde	tilassa	tai	palauttaa	se	tilaan,	
jossa	se	pystyy	suorittamaan	vaaditun	toiminnon	sen	koko	elinjakson	aikana.”	Tämä	
on	yksi	tapa	määritellä	kunnossapito.	Toisaalta	eurooppalainen	standardi	SFS-EN	
13306	määrittelee	kunnossapidon	seuraavasti:	”Kunnossapito	koostuu	kaikista	
kohteen	eliniän	aikaisista	teknisistä,	hallinnollisista	ja	liikkeenjohdollisista	
toimenpiteistä,	joiden	tarkoituksena	on	ylläpitää	tai	palauttaa	kohteen	toimintakyky	
sellaiseksi,	että	kohde	pystyy	suorittamaan	vaaditun	toiminnon.”	(Mikkonen	2009,	
26,	suom.	Järviö	2008.)	
Keskeisimpinä	tavoitteina	nykypäivänä	pidetään	käyttövarmuutta	ja	
kokonaistehokkuutta.	Tason	näille	tavoitteille	määräävät	markkinat	ja	se,	kuinka	
paljon	yrityksen	tuotteita	tai	palveluja	ostetaan.	Tästä	voidaan	päätellä,	että	
kunnossapito	ei	ole	vain	vikojen	korjausta,	vaan	se	voidaan	käsittää	
käyttöomaisuuden	tuottokyvyn	ylläpitämisenä,	säätämisenä	ja	säilyttämisenä.	(Järviö	
2011,	12.)	
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Yksityiskohtaisiin	tavoitteisiin	kuuluvat	laitteiden	toimintakunnon	ylläpitäminen,	
laitteiden	käytön	turvallisuus,	laitteiden	laaduntuottokyky,	laitteiden	elinkaarten	
hallinta,	oikeiden	käyttöolosuhteiden	noudattaminen,	laitteiden	palauttaminen	
alkuperäiseen	kuntoon,	modernisointi,	suunnitteluheikkouksien	korjaaminen	ja	
käyttö-	ja	kunnossapitotaitojen	kehittäminen.	(Järviö	2011,	13.)	
2.2 Kunnossapidon	käsitteitä	
Seuraavat	määritelmät	perustuvat	Opetushallituksen	ylläpitämään	Kunnossapito	
menestystekijä	–sivustoon.	(Kunnossapidon	käsitteet	ja	määritelmät	n.d.)	
Ehkäisevä	kunnossapito	
Kaikki	ne	tarkastus-,	testaus-	ja	huoltotoimenpiteet,	joita	tehdään	ilman,	että	
laitteessa	tiedettäisiin	olevan	vikaa.	
Käyttöseuranta	
On	kaiken	kunnossapitotoiminnan	lähtökohta.	Käyttöseurantaa	suorittavat	
pääsääntöisesti	laitteen	käyttäjät.	
Kunnonvalvonta	
Kunnonvalvonnassa	kohteen	toimintaa	tarkkaillaan	ja	mitataan	joko	jatkuvasti	tai	
määräajoin.	Tavoitteena	on	alkavan	vikaantumisen	havaitseminen	ja	korjaaminen	
ennen	kuin	se	estää	kohteen	halutun	toiminnon	toteutumisen.	
Jaksotetut	huollot	
Perinteinen	käyttöajan,	käyttökertojen	tai	muun	vastaavan	mukaan	jaksottuva	
huoltotoimenpide,	joka	tehdään	kohteen	tilasta	riippumatta.	
Tarkastus	
Kohteen	toimintakyvyn	tarkastus,	ei	sisällä	päätelmiä	tai	analyysejä.	
Huolto	
Kohteelle	suoritetaan	ennalta	laaditun	ohjelman	ja	toimenpidesuunnitelman	
mukaiset	kunnonvalvonta-	ja	huoltotoimenpiteet.	
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Korjaus	
Toimenpide,	jonka	tarkoituksena	on	poistaa	kohteesta	paikannettu	vika.	Suoritetaan,	
kun	kohde	on	vikaantunut.	
Vikaantuminen	voi	olla:	
• Kokonaisvika,	joka	estää	kohteen	kaikki	toiminnot	
• Osittaisvika,	joka	estää	osan	kohteen	toiminnoista.	
(Kunnossapidon	käsitteet	ja	määritelmät	n.d.)	
2.3 Kunnossapidettävyys	
Korjaavan	ja	ennakoivan	kunnossapidon	toisiaan	täydentävää	vaikutusta	voidaan	
havainnollistaa	kuviolla	1.	Huomioitavaa	kuitenkin	on,	että	korjaavaa	kunnossapitoa	
on	välttämättä	oltava	keskimäärin	5	%,	vaikka	ennakoivaa	kunnossapitoa	
lisättäisiinkin.	(Kunnossapidon	käsitteet	ja	määritelmät	n.d.)	
	
	
Kuvio	1	Ennakoivan	kunnossapidon	vaikutus	kokonaiskustannuksiin	(Kunnossapidon	
käsitteet	ja	määritelmät	n.d.)	
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Kuten	kuviosta	1	voidaan	päätellä,	ennakoivalle	ja	korjaavalle	kunnossapidolle	
saadaan	määritettyä	taloudellinen	optimi.	Tämä	taloudellisen	optimoinnin	periaate	
on	yksi	yrityksen	kunnossapitostrategian	määrittämisen	painava	lähtökohta.	
(Kunnossapidon	käsitteet	ja	määritelmät	n.d.)	
	
2.4 Kunnossapidon	taloudellinen	merkitys	
Kunnossapitoa	pidetään	erittäin	merkityksellisenä	osana	kansantaloutta	erilaisella	
mittareilla	arvioituna.	Sen	taloudelliseen	määrittelemiseen	ei	ole	olemassa	selkeää	
tilastointia.	Osasyy	tähän	lienee	se,	ettei	kunnossapito	ole	toimiala,	vaan	se	on	läsnä	
kaikenlaisessa	teollisuudessa	ja	laitostoiminnassa.	Yritykset,	jotka	tuottavat	palveluja,	
arvioivat	kunnossapidon	taloudellista	merkitystä	kustannusten	tai	siitä	johtuvien	
tuotannonmenetyksien	kautta.	Varsinkin	laitevalmistajille	ja	kunnossapidon	
komponentti-,	laite-	ja	järjestelmätoimittajille	kunnossapito	on	merkittävää	
liiketoimintaa.	Nämä	yritykset	käyttävätkin	arvioimisessa	normaaleja	liiketalouden	
mittareita,	kuten	liikevaihtoa,	tulosta	tai	markkinaosuutta.	(Mikkonen	2009,	37.)	
2.5 Kuntoon	perustuvan	kunnossapidon	merkitys	
Kunnonvalvontaa	tulee	suorittaa	menetelmillä,	joilla	voidaan	havaita	luotettavasti	
todennäköiset	viat	ja	vikojen	kehittymistä	voidaan	seurata.	Mikkosen	ja	Kauton	
mukaan	Moubray	(1997)	on	esittänyt,	että	jopa	80	%	syntyvistä	vaurioista	tai	vioista	
olisi	satunnaisia.	Koneiden	ja	laitteiden	vikaantumisen	todennäköisyys	riippuu	siis	
vain	vähän	laitteen	käyttöiästä.	Vikaantumismekanismilla	tarkoitetaan	
kunnonvalvonnassa	vikaantumiseen	johtavaa	prosessia	kuten	kulumista,	syöpymistä,	
väsymistä	tai	murtumaa,	joka	on	aistein	tai	mittauksin	havaittavissa.	Perusoletuksena	
kunnonvalvonnassa	on,	että	koneen	käyttäytymisessä	voidaan	havaita	muutoksia	
joko	aistein	tai	soveltuvin	menetelmin	mitattaessa	ja	lopullista	vaurioitumista	edeltää	
ajanjakso,	jonka	aikana	oireita	ja	vaurioitumista	ennustaa.	(Mikkonen	&	Kautto	2009,	
140.)	
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Tarpeelliset	kunnonvalvontamenetelmät	ja	valvottavat	suureet	pystytään	
määrittämään,	jos	todennäköiset	vikaantumismenetelmät	tunnetaan	paremmin.	
Julkaisussa	Kuntoon	perustuva	kunnossapito	Mikkonen	ja	Kautto	kirjoittavat,	että	
kunnon	arviointi	koneelle	on	mahdollista	toteuttaa	teknisesti	kun	(PSK	5704):	
-	on	olemassa	sellainen	raja-arvo,	muutos	tai	muu	määriteltävissä	oleva	piirre,	joka	
viittaa	vikaantumiseen	
-	aikaväli	vian	toteamisesta	vaurioon	on	riittävän	pitkä	
-	vikaantumismekanismi	on	sellainen,	että	vian	kehitystä	pystytään	seuraamaan	ja	
ennustamaan	
-	mittaukset	on	mahdollista	toteuttaa	nopeammalla	aikavälillä	kuin	vika	etenee	
vaurioksi	
(Mikkonen	&	Kautto	2009,	140.)	
3 Käyttövarmuus	
”Käyttövarmuus	tarkoittaa	kohteen	kykyä	suorittaa	siltä	vaadittua	toimintoa	tai	
tehtävää	moitteettomasti	tietyissä	olosuhteissa	suunniteltuna	ajankohtana.	
Käyttövarmuuden	käsite	voidaan	jakaa	karkeasti	kahteen	olennaiseen	tekijään:	
- kohteen	kyky	toimia	vikaantumatta	
- kohteen	palautettavuus	käyttökuntoon	sen	vikaannuttua”	
(Käyttövarmuus	n.d.)	
Heikko	käyttövarmuus	aiheuttaa	laitteissa	paljon	odottamattomia	vikoja	ja	
ylimääräisiä	pysähdyksiä	tuotannossa.	Näistä	aiheutuvat	kustannukset	voivat	kohota	
helposti	erittäin	korkeiksi,	lisäksi	heikko	käyttövarmuus	voi	aiheuttaa	tarpeettomia	
riskejä	henkilökunnalle	ja	työympäristölle.	Tähän	yhtenä	isona	ratkaisuna	käytetään	
huolellista	käyttövarmuuden	suunnittelua	ja	hallintaa,	joka	edesauttaa	pitämään	
riskit	kurissa	ja	tuotannon	tehokkaana.	Tämä	tarkoittaa	hyvin	usein	ennakoivan	
kunnossapidon	lisäämistä	sekä	kunnossapidon	kohdistamista	kriittisimpiin	kohteisiin.	
Lisäksi	on	hyvä	tarkastella	mahdollisten	käyttövarmuutta	parantavien	investointien	
mahdollisuuksia	ja	suunnitteluratkaisujen	vaikutusta	kokonaiskustannuksiin.	
(Käyttövarmuus	n.d.)	
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Käyttövarmuuden	kaksi	päätermiä	ovat	käytettävyys	ja	luotettavuus.	
Käytettävyydellä	tarkoitetaan	todennäköisyyttä,	että	kohde	on	ehjä,	kun	se	
tarkistetaan	satunnaisella	hetkellä.	Käytettävyys	-termiä	ajatellaan	yleisesti	jopa	
synonyyminä	termille	käyttövarmuus.	Luotettavuus	taas	on	todennäköisyys,	jolla	
kohde	ei	vikaannu	tietyssä	aikavälissä	mitattuna	kertaakaan,	eli	sen	kykyä	toimia	
vikaantumatta.	Voidaan	siis	puhua	myös	termistä	toimintavarmuus.	(Käyttövarmuus	
n.d.)	
Kohteen	palautettavuus	käyttökuntoon	sen	vikaannuttua,	eli	käyttövarmuuden	
kahtiajaon	toinen	osatekijä,	jaetaan	vielä	kahteen	osaan:	kunnossapidettävyyteen	ja	
kunnossapitovarmuuteen.	Kunnossapidettävyys	kertoo,	kuinka	hyvin	kohde	on	
suunniteltu	kunnossapidon	kannalta.	Voidaan	siis	myös	puhua	huollettavuudesta.	
Kuten	kuviosta	3	nähdään,	niin	kunnossapitovarmuus	kuvaa	kunnossapito-
organisaation	kykyä	suorittaa	vaaditut	tehtävät	tehokkaasti	ja	vaaditulla	ajanhetkellä	
tietyissä	olosuhteissa,	tästä	käytetään	myös	nimitystä	huoltovarmuus.	
(Käyttövarmuus	n.d.)	
	
Kuvio	2	Käyttövarmuus	(Käyttövarmuus	n.d.)	
	
Toimintavarmuus	tarkoittaa	kohteen	kykyä	suorittaa	vaadittu	toiminta	vaaditussa	
ajanjaksossa	määrätyissä	olosuhteissa.	Toimintavarmuuden	mittarina	toimii	vikaväli	
(MTBF	=	Mean	Time	Between	Failure),	joka	osoittaa	laitteen	
toimintatodennäköisyyden.	(Käyttövarmuus	n.d.)	
Kunnossapidettävyys	taas	tarkoittaa	aikaa,	joka	menee	laitteen	korjaamiseen	sen	
vikaantuessa.	Mittarina	toimii	MTTR	(=Mean	Time	To	Repair).	Se	kertoo	
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keskimääräisen	ajan,	kuinka	kauan	aikaa	kuluu	laitteen	tai	komponentin	
korjauksessa.	(Käyttövarmuus	n.d.)	
4 Jyväskylän	ammattikorkeakoulun	keittiöiden	huoltotilanne	
ja	tarpeet	
4.1 Käytänteet	
Opinnäytetyötä	tehdessä	haastateltiin	Rajakadun	sekä	Dynamon	kampusten	
keittiöiden	vastaavia	henkilöitä,	jotka	kertoivat	mitkä	laitteet	ovat	kriittisimpiä	
vikaantumaan	ja	mitkä	on	saatava	seuraavaksi	aamuksi	kuntoon,	jos	laite	vikaantuu.		
Tutkimustyössä	haastateltiin	myös	Metoksen	yhteyshenkilöä.	Hänelle	esitettiin	
kysymyksiä	yrityksen	laitteiden	suosituskäyttövuosista	ja	mahdollisista	
uusimisväleistä.	
Tarkastelussa	otettiin	huomioon	vain	isoimmat	keittiölaitteet,	koska	niiden	
huoltokorjaukset	ovat	kriittisimpiä	ja	aiheuttavat	suurimmat	kustannukset	joko	
suoraan	korjauksista	tai	sitten	tuotannollisista	syistä.	Metoksen	antaman	laitteiden	
huoltohistoriaa	koskevan	datan	perusteella	pystytään	sanomaan,	että	
ennakkohuoltoa	on	alettu	käyttämään	vasta	vuoden	2015	kesällä.	
Huoltohistoriaa	tarkastellessa	piti	olla	tietynlainen	kriittisyysajattelu:	Onko	kaikki	
huollot	varmasti	kirjattu,	onko	jokainen	tehty	asia	kirjattu	ja	onko	jokainen	vaihdettu	
komponentti	kirjattu?	Tärkeää	on,	että	huoltohistoriaa	keräävä	tietokanta	on	ajan	
tasalla	jatkuvasti.	
Metokselta	saadusta	datasta	käy	ilmi,	että	huollon	tilaaminen	on	ollut	satunnaista,	
mutta	osassa	laitteissa	se	on	hyvinkin	yleistä.	Ennakkohuollon	jälkeen	kuitenkin	
tilanne	on	parantunut.	
Laitteen	pitäisi	pystyä	toimimaan	mahdollisimman	pitkään	vikaantumatta,	kun	sille	
tehdään	tarvittavat	päivä-,	viikko-	ja	vuosihuollot.	Keittiöhenkilökunnan	tekemien	
puhdistusten	merkitys	laitteen	eliniän	kannalta	on	merkittävä,	oikeanlaiset	
puhdistustoimenpiteet	pitävät	laitteet	hyvässä	kunnossa	ja	niiden	riski	vikaantua	
pienenee.		
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Investointiehdotukset	tulevat	Sodexolta.	Sodexo	esittää	uushankintoja	Jyväskylän	
ammattikorkeakoulun	toimitilapalvelujen	palvelupäällikölle,	joka	esittää	vuosittaisen	
hankintabudjetin	Ammattikorkeakoulun	johdolle.	Tällä	hetkellä	uushankinnat	
perustuvat	vain	ikäennusteisiin	ja	siihen,	kuinka	Sodexo	näkee	laitteiden	toimivan.	
4.2 	Dynamon	kampus	
Dynamolla	tilanne	oli	seuraava:	Keittiön	herkin	laite	rikkoutumaan	on	
astianpesukone.	Keittiön	logistiikan	kannalta	on	tärkeää,	että	se	saadaan	sen	
rikkoutuessa	kuntoon	seuraavaksi	arkipäiväksi.	Muut	keittiön	laitteet	eivät	olleet	niin	
herkkiä	rikkoutumaan.	Myös	uunit	nousivat	tutkimuksessa	laitteiksi,	jotka	on	myös	
saatava	korjattua	seuraavaan	arkipäivään	mennessä.		
Laitteiden	tämänhetkinen	huoltoväli	on	kerran	vuodessa	kesäisin,	kun	keittiö	on	
suljettu	koulun	loman	ajan.	Uuneille	tehdään	kuitenkin	huolto	tarvittaessa	joulukuun	
aikana.	Uuneille	tilataan	huolto,	jos	niiden	toiminnassa	tai	fyysisessä	rakenteessa	
havaitaan	puutteita.	Tällainen	puute	voi	olla	esimerkiksi	uunin	tiivisteiden	
vuotaminen.	Tiivisteiden	vuotaminen	aiheuttaa	uunin	hitaan	lämpenemisen	ja	
vaikuttaa	näin	hidastavasti	keittiön	toimintaan.	
Dynamon	kampuksen	keittiö	on	mitoitettu	huomattavasti	pienemmälle	
asiakasmäärälle,	kuin	ravintolassa	käy	tällä	hetkellä	asiakkaita.	Tällainen	kuormittaa	
laitteita	liikaa,	mikä	johtaa	suoraan	siihen,	että	laitteita	täytyy	huoltaa	useammin	tai	
niiden	elinikä	lyhenee.	Toiminnan	kannalta	laitteita	on	mahdollista	huoltaa	
ennakkoon	perusteellisesti	kaksi	kertaa	vuodessa	kesä-	ja	joulutauolla	ja	lisäksi	
hieman	pienemmin	kaksi	kertaa	vuodessa	syys-	ja	hiihtolomalla.	
Keittiön	yleisestä	toimivuudesta	havaittiin,	että	keittiö	on	aivan	liian	pieni	tämän	
hetkiselle	henkilömäärälle,	joka	Dynamon	ravintolassa	asioi.	Uushankintoina	
haastattelussa	tulivat	esille	raepesukone,	yksi	pienempi	pata	ja	mahdollisesti	uusi	
astianpesukone.	
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4.3 Rajakadun	kampus	
Rajakadulla	havaittiin,	että	herkimmät	laitteet	vikaantumaan	ovat	padat,	uunit	ja	
astianpesukone.	Myös	Rajakadulla	uunit,	padat	ja	astianpesukone	ovat	laitteita,	jotka	
on	saatava	ehdottomasti	seuraavaksi	aamuksi	kuntoon.	Huoltovälit	olivat	tässä	
tilanteessa	myös	täysin	samat,	kuin	Dynamolla	eli	kerran	vuodessa	kesällä	isot	
huollot	ja	mahdollisesti	pienempiä	korjauksia	joulukuussa.	Kylmähuone	uusittiin	
vuoden	2016	alussa.	
Keittiön	yleinen	toimivuus	Rajakadulla	oli	muuten	hyvällä	mallilla,	mutta	
sarjatuotantotilaa	toivottiin	lisää.	Sarjatuotantotilalla	tarkoitetaan	isoja	pöytiä,	joilla	
saadaan	kerralla	tehtyä	suuria	määriä	ruokaa,	leipiä,	leivonnaisia	yms.	
Uushankintoina	haastatteluissa	tulivat	esille	uunit	ja	padat.	Rajakadulla	laitteiden	
käyttöönotto	on	suoritettu	vuonna	2005	toimitilojen	peruskorjauksen	aikana.	
	
5 Keittiölaitteiden	kunnon	selvitys	
5.1 Laitteiden	historia	ja	kustannukset	
Keittiölaitteiden	laskennalliset	iät	ja	huoltohistoria	saatiin	Metokselta.	Laitteiden	
laskennalliset	iät	oli	jo	saavutettu	joidenkin	laitteiden	osalta.	Tämä	tarkoittaa	sitä,	
että	kaikkiin	laitteisiin	ei	ole	varaosia	enää	saatavilla.		
Laitteet	joita	tarkasteltiin	sen	perusteella,	että	niiden	huoltohistoria	oli	hälyttävä	tai	
keittiöhenkilökunnan	mielestä	avainlaitteita	keittiön	toiminnalle.	Metokselta	
saadusta	huoltohistoriasta	ja	Sodexolta	saaduista	laskuista	muodostettiin	taulukko	1,	
josta	nähdään	suoraan	laitteiden	vikojen	määrä,	laitteiden	ennakkohuoltojen	määrä,	
huoltokustannukset	ja	kuinka	paljon	laite	maksaisi,	jos	se	uusittaisi.	
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Taulukko	1	Työssä	tarkastellut	laitteet,	niiden	vikahistoria	ja	kustannukset	laitteiden	
elinkaaren	ajalta	
	
	
Metokselta	saatiin	kohtuullisen	kattavaa	dataa	laitteiden	huoltohistoriasta.	Tiedot	
herättivät	hyvin	suuren	mielenkiinnon	ennakkohuollon	merkityksestä	
keittiölaitteissa.	Laitteiden	huoltolokeja	selaillessa	huomattiin	vikojen	vähentyneen	
ennakkohuollon	tultua	käyttöön.	Tämä	viittaisi	suoraan	siihen,	että	näinkin	
yksinkertaisissa	asioissa	ehkäisevällä	kunnossapidolla	on	erittäin	iso	merkitys.	
Ehkäisevä	kunnossapito	on	vähentänyt	turhia	huoltokäyntejä	monissa	laitteissa,	
mutta	ei	kuitenkaan	kaikissa	laitteissa.	Keittiöhenkilökunta	on	Metoksen	toimesta	
opastettu	keittiölaitteiden	käyttöön	ja	laitteiden	tarvittaviin	huolto-	ja	
puhdistustoimiin.	Tämän	varmistamiseksi	esitettiin	laitteiden	viereen	asetettavia	
listoja,	joista	näkyy	suoraan,	onko	laite	puhdistettu	vaadituin	väliajoin.	
Työssä	tarkasteltiin	keittiölaitteita	kustannusten	näkökulmasta.	Alussa	piti	selvittää	
tilanne,	missä	vaiheessa	on	kannattavampaa	hankkia	uusi	laite	eikä	korjata	enää	
vanhaa.	Tällainen	kriittinen	piste	tulee	jossain	vaiheessa	laitteen	elinkaarta	vastaan,	
kun	korjauskustannukset	alkavat	olla	liian	suuria	suhteessa	laitteen	
uushankintahintaan.	Kriittisen	pisteen	löytämiseen	vaikuttavat	monet	asiat,	kuten	
laitteen	uushankintahinta,	laitteen	huoltokustannukset,	varaosien	hinnat	ja	aika,	
miten	nopeasti	laite	on	saatava	toimintakykyiseksi.	
Laite Ennakkohuollot Vikojen	määrä Uushankintahinta Huoltokustannukset
Dynamo:
Astianpesukone	A214520 3 40
Kuljetinkaarre	A214539 0 5
Yhdistelmäuuni	A214543 4 4 12	300	€ 1	100	€
Yhdistelmäuuni	A214544 3 17 16	300	€ 3	225	€
Raepesukone	A214540 0 21 22	188	€ 3	450	€
Yhteensä 97	788	€ 12	075	€
Rajakatu:
Kombipata	A246024 2 2 11	000	€ 950	€
Kombipata	A246025 2 15	000	€ 750	€
Kombipata	A246026 1 7 15	000	€ 1	600	€
Yhdistelmäuuni	A246022 3 3 12	300	€ 1	224	€
Yhdistelmäuuni	A246028 2 2 16	300	€ 800	€
Yhdistelmäuuni	A246029 3 8 16	300	€ 1	800	€
Astianpesukone	A246031 3 38 55	000	€ 8	200	€
Raepesukone	A246034 2 14 22	188	€ 1	950	€
Yhteensä 163	088	€ 17	274	€
47	000	€ 4	300	€
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Opinnäytetyön	tilanteessa	arviointia	vaikeutti	se,	että	toimijoita	on	kolme:	Jyväskylän	
ammattikorkeakoulu,	joka	ostaa	laitteet,	Sodexo,	joka	maksaa	huollot	ja	korjaukset,	
sekä	Metos,	joka	myy	laitteita.	Jokainen	toimija	tietenkin	ajaa	omia	etujaan,	jotta	
turhia	kustannuksia	ei	tulisi.	Jyväskylän	ammattikorkeakoulu	haluaa	pitää	
investointikustannukset	mahdollisimman	alhaalla,	mutta	kuitenkin	pitää	laitteet	
toimintakuntoisina,	jotta	Sodexo	voi	toimia	tiloissa	vaivatta	eivätkä	senkään	
kustannukset	nousisi	liian	suuriksi.	Sodexo	taas	haluaa	laitteiden	
huoltokustannuksien	olevan	mahdollisimman	pienet	sekä	tuloksen	että	työn	
sujuvuuden	kannalta.	Metos	tietenkin	myyvänä	yrityksenä	haluaa,	että	laitteita	
uusittaisiin	sopivin	väliajoin.	
Esimerkiksi	laite	A	on	vain	10	vuotta	vanha	ja	sille	on	annettu	laskennallinen	elinkaari	
15	vuotta.	Laitteen	uushankintahinta	on	20	000	€.	Laitteesta	hajoaa	tärkeä	osa,	jonka	
korjaus	maksaa	noin	1700	€.	Lisäksi	laitteen	vuosittainen	ennakkohuoltokustannus	
on	500	€.	Mitä	menee	mahdollisesti	hajalle	seuraavan	vuoden	aikana?	Onko	järkeä	
korjata	vai	ostaa	uusi	laite	ja	käyttää	sitä	huolettomasti	seuraavat	kymmenen	vuotta?	
Laskeeko	uushankinta	mahdollisesti	tulevia	kustannuksia?	Tutkimuksessa	täytyi	
lähteä	hakemaan	näihin	kysymyksiin	vastauksia	ja	etsiä	se	piste,	jossa	laite	uusitaan	
eikä	laitetta	kannata	enää	korjata.	Radikaalisti	tutkimukseen	vaikutti	vikatiheyden	
määrä	sekä	se	kuinka	kallis	vika	on	kyseessä.	Kustannuksia	ei	voida	laskea	suoraan	
millään	valmiilla	kaavalla,	koska	laitteiden	vikaantuminen	on	hyvin	epäsäännöllistä.		
Saaduista	tiedoista	muodostettiin	jokaiselle	laitteelle	oma	Excel–taulukko.	Käytetyt	
tiedot,	olivat	vikahistoria	(päivämäärät	ja	vian	tyyppi),	ennakkohuollot	ja	
huoltokustannukset	(arvio).	Taulukosta	kerättiin	tiivistetty	tieto	sarakkeisiin.	Näiden	
avulla	saatiin	tehtyä	graafinen	esitys	huoltokustannusten	vuosittaisesta	kasvusta	tai	
laskusta	laitteen	eliniällä	(ks.	liitteet	1-10).	Liitteissä	1-10	näkyvät	laitteen	elinikä,	
vuosittaiset	huoltokustannukset	ja	kokonaiskustannusten	kasvu	koko	laitteen	eliniän	
aikana.	Piirretty	käyrä	kertoo	hyvin,	kuinka	mahdolliset	viat	kehittyvät.	Käyrästä	
nähdään	suoraan	mihin	suuntaan	laitteen	kustannukset	ovat	menossa.	Käyrän	
noustessa	eliniän	loppuvaiheilla	se	tuskin	enää	ainakaan	palautuu	täysin	nollatasolle.	
Käyrän	pysyessä	ennakkohuoltotasolla	laitetta	kannattaa	huoltaa	ja	säilyttää	laite	
ilman	uushankintaa.	
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5.2 	Dynamon	kampuksen	selvitys	
Dynamon	uuneja	tarkasteltaessa	todettiin,	että	uunit	on	käyttöönotettu	elokuussa	
2003.	Uunien	kohdalla	huoltokustannuksia	laskettaessa	huomattiin	kustannuksien	
tasainen	jakaantuminen.	Vaikka	vikavälit	olivat	uuneissa	huolestuttavia,	niin	
vuosittaiset	huoltokustannukset	eivät	kuitenkaan	nousseet	liian	korkeiksi.	Jokaisen	
laitteen	kohdalla	Exceliin	syötettiin	niiden	huoltokustannukset	ja	vuosittaiset	
kustannukset	huoltohistorian	perusteella.	Näistä	saatiin	piirrettyä	käyrät	(Kuviot	1-3),	
jotka	näyttivät	mihin	suuntaan	ollaan	kustannuksissa	menossa.	
Uunin	A214543	kohdalla	sen	elinkaaren	aikana	oli	törmätty	tyyppivikaan:	
puolijohderele	oli	jouduttu	vaihtamaan	kolme	kertaa	noin	kahden	vuoden	aikana.	
Lopulta	puolijohderele	oli	saatu	toimimaan	halutulla	tavalla	ja	ennakkohuollon	
alettua	uusia	vikoja	ei	enää	ollut	kirjattu.	Käyrän	suunta	ei	tällä	hetkellä	ole	nouseva	
eikä	laskeva,	vaan	tasainen	viiva	ennakkohuoltojen	suuruuden	mukaan,	kuten	
kuviosta	3	voidaan	todeta.	Tällä	uunilla	tilanne	on	hyvä,	jos	ennakkohuolloilla	
pärjätään	eikä	ohjaukseen	tule	vikoja.	Kuitenkin	seuraavan	suuremman	vian	
sattuessa	tai	ohjauksen	pettäessä	uuni	olisi	hyvä	vaihtaa.	
	
Kuvio	3	Dynamon	yhdistelmäuunin	A214543	kustannukset	
	
Uunissa	A214544	vikoja	oli	tasaisesti	vuoteen	2009	asti.	Vuonna	2014	ennakkohuolto	
otettiin	käyttöön,	mikä	paransi	tilannetta	hieman,	mutta	muutamia	pieniä	
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poikkeuksia	esiintyi.	Kaaviosta	katsottiin	nykytilanteen	näyttävän	siltä,	että	
huoltokustannukset	vain	nousevat.	Kuviosta	4	pääteltiin,	että	saatu	tulos	puoltaa	
uunin	uusimista	seuraavan	suuremman	vian	kohdalla	tai	viimeistään	silloin,	kun	jokin	
ohjauksesta	hajoaa.	Metokselta	saadun	tiedon	mukaan	näiden	uunien	ohjaukseen	ei	
ole	enää	kaikkia	varaosia	saatavilla.	
	
Kuvio	4	Dynamon	yhdistelmäuunin	A214544	kustannukset	
	
Dynamon	astianpesukone	A214520	ja	kuljetinkaarre	A214539	ovat	vuoteen	2009	asti	
toimineet	lähes	ilman	vikoja.	Vuonna	2009	koko	astianpesulinjasto	purettiin	seinien	
korjauksen	takia,	minkä	jälkeen	laite	on	vikaantunut	hyvin	tiheästi.	Kahdeksan	
vuoden	aikana	on	ollut	noin	38	erilaista	vikaa	ja	lisäksi	on	tehty	ennakkohuollot.	Jos	
korjauskäynneille	laskee	keskimääräisen	hinnan	150	€	ja	jakaa	sen	kahdeksalle	
vuodelle	niin	vuosittaiset	huoltokustannukset	ovat	noin	700	euron	luokkaa.	Kuviosta	
5	saadun	datan	perusteella	astianpesukoneen	vuosikustannusten	suunta	on	kasvava	
eli	astianpesukoneen	huoltokustannukset	tulevat	vain	kasvamaan	tulevaisuudessa.	
Uusi	astianpesukone	olisi	syytä	hankkia	viimeistään	ensi	kesänä,	jotta	vuosittaiset	
kustannukset	eivät	nousisi	liian	suureksi.	
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Kuvio	5	Dynamon	astiapesukoneen	A214520	kustannukset	
	
Dynamon	raepesukone	A214540	vikaantui	sen	eliniän	alussa	useita	kertoja.	Kahden	
ensimmäisen	vuoden	huoltokustannukset	on	luultavasti	tehty	takuukorjauksena.	
Muutaman	ensimmäisen	huonon	vuoden	jälkeen	raepesukoneen	vuosikustannukset	
on	saatu	kuriin,	kuten	kuviosta	6	voidaan	todeta.	Tämän	hetken	vuosittaiset	
huoltokustannukset	olivat	vielä	sillä	tasolla,	että	laitetta	kannattaa	korjata.	
Raepesukoneen	ikä	ja	vikahistoria	huomioon	ottaen	ehdotetaan	kuitenkin	
uushankintaa	siinä	vaiheessa,	kun	vuosittaiset	kustannukset	nousevat	yli	viisi	
prosenttia	laitteen	uushankintahinnasta.	
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Kuvio	6	Dynamon	raepesukoneen	A214540	kustannukset	
	
5.3 Rajakadun	kampuksen	selvitys	
Rajakadun	kolmen	padan	tarkistuksissa	huomattiin	niiden	alkavan	vikaantuvan	vasta	
noin	kahdeksan	vuoden	iässä.	Huoltohistoriassa	ensimmäiset	viat	ja	häiriöt	alkoivat	
esiintyä	vasta	vuonna	2013.	Kaikissa	padoissa	viat	olivat	kohtuullisen	pieniä	ja	niiden	
huoltokustannukset	kokonaisuudessaan	liikkuivat	400	euron	ja	1500	euron	välillä.	
Nämä	summat	jaettaessa	vuosittaisiksi	huoltokustannuksiksi	päästään	tulokseen	33	–	
125	euroa.	Kuvioista	7,	8	ja	9	voidaan	huomata,	että	laitteen	ikääntyessä	
korjauskustannusten	trendi	on	nouseva,	mutta	padoilla	pärjätään	vielä	pitkään	
pelkillä	ennakoivilla	huolloilla	ja	satunnaisilla	pienten	vikojen	korjauksilla.	Kuten	
kuvaajista	nähdään,	niin	kaikkien	patojen	trendit	ovat	laskevia.	Tämä	tukee	väitettä,	
että	patoja	kannattaa	korjata	vian	tullessa	ja	niitä	kannattaa	ajaa	kohti	seuraavaa	
peruskorjausta	jossa	mahdollisesti	kaikki	laitteet	uusitaan.	
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Kuvio	7	Rajakadun	kombipadan	A246026	kustannukset	
	
Kuvio	8	Rajakadun	kombipadan	A246025	kustannukset	
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Kuvio	9	Rajakadun	kombipadan	A246024	kustannukset	
	
Rajakadun	uuneista	A246022	ja	A246028	oli	hyvinkin	vähän	vikaantuvia	ja	niiden	
kohdalla	oltiin	päästy	lähes	pelkillä	ennakkohuolloilla,	kuten	kuvioista	10	ja	11	
voidaan	todeta.	Yksi	uuneista	oli	kuitenkin	uudesta	saakka	vikaantunut	keskimäärin	
noin	kerran	vuodessa.	Tätä	dataa	tarkastellessa	voidaan	pitää	tätä	uunia	
poikkeuksena,	keskimäärin	uunien	toimivuus	ja	luotettavuus	olivat	hyvällä	tasolla.	
Luotettavuudella	tarkoitetaan	laitteiden	kykyä	olla	vikaantumatta.	Kuvion	12	
perusteella	yhdistelmäuunin	A246029	vuosikustannusten	käyrä	on	hieman	koholla,	
mutta	vielä	ollaan	reilusti	alle	kustannusten,	jotka	voidaan	sallia.	Tämän	uunin	
kohdalla,	jos	trendi	jatkaa	nousuaan	ja	laitteeseen	tulee	suurempi	vika,	niin	se	
kannattaa	uusia.	
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Kuvio	10	Dynamon	yhdistelmäuunin	A246022	kustannukset	
	
Kuvio	11	Dynamon	yhdistelmäuunin	A246028	kustannukset	
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Kuvio	12	Dynamon	yhdistelmäuunin	A246029	kustannukset	
	
Rajakadun	astianpesukone	oli	vikaantunut	kahdentoista	vuoden	aikana	peräti	38	
kertaa	ja	lisäksi	sille	on	tehty	ennakkohuolto	viimeisenä	kolmena	kesänä	peräkkäin.	
Määrällisesti	tälle	voidaan	laskea	arvio	huoltokustannuksista,	joka	on	noin	510	euroa	
vuodessa	laitteen	eliniän	aikana.	Tietenkään	laite	ei	saisi	vikaantua	kovin	usein	
ensimmäisten	elinvuosiensa	aikana,	jos	näin	käy,	se	kertoo	laitteen	huonosta	
laadusta.	Kuitenkin	kuviossa	13	Excel-taulukon	piirtämää	käyrää	tarkasteltaessa	
huomataan,	että	näiden	kustannusten	avulla	käyrä	ollaan	saatu	laskusuuntaiseksi,	
vaikka	kyseessä	on	jo	ikääntynyt	laite.	Osittain	laskevaa	trendiä	tukee	
ennakkohuollon	mukaan	tuleminen.		
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Kuvio	13	Rajakadun	astianpesukoneen	A246031	kustannukset	
	
Rajakadun	raepesukoneen	A246034	vikana	on	ollut	vuodesta	2014	asti	sulakkeen	
palaminen.	Muuten	laite	oli	toiminut	erittäin	hyvin	ilman	vikoja.	Laitetta	oli	huollettu	
16	kertaa	ja	niistä	9	on	ollut	sulakkeiden	palamisia,	kaikki	nämä	viat	ovat	olleet	
aikavälillä	2014	–	2017.	Ensimmäisen	ennakkohuollon	2016	jälkeenkin	sulake	oli	
jouduttu	vaihtamaan	kaksi	kertaa	kolmen	kuukauden	sisällä.	Liitteenä	olevasta	
kuvaajasta	nähdään	kuitenkin,	että	vuosittaiset	huoltokustannukset	on	saatu	
laskemaan	(ks	Kuvio	14).	Kuvaajan	mukaan	parempaan	päin	ollaan	menossa	ja	
laitteen	toimiessa	hyvin	ei	nähdä	syytä	miksi	laite	pitäisi	vielä	uusia.	Huoltohistoriaa	
tarkasteltaessa	voisi	kuvitella	laitteessa	olevan	jokin	tyyppivika	tai	mahdollisesti	
jostain	pääsee	kosteus	tai	vesi	sähköjärjestelmään,	joka	polttaa	sulakkeita.	
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Kuvio	14	Rajakadun	raepesukoneen	A246034	kustannukset	
	
6 Tulokset	
Työn	edetessä	erilaisia	hahmotelmia	tilanteen	parantamiseksi	muodostui	muutamia.	
Rajakadun	laitteet	ovat	noin	12	vuotta	vanhoja	ja	Dynamon	laitteet	noin	14	vuotta	
vanhoja.	Laitteiden	laskennalliset	eliniät	alkavat	olla	saavutettu.	Laitteiden	
tarkastelussa	tuli	esille,	että	laitteet	on	hyvin	huollettu	eikä	ikä	näy	laitteiden	
kunnossa.	Tuloksia	kuitenkin	saatiin	ja	niiden	pohjalta	saatiin	myös	konkreettisia	
kehitysehdotuksia	jatkoa	ajatellen.	
Dynamolla	laitteiden	toimivuus	on	yleisesti	ollut	hyvällä	tasolla,	pois	lukien	laitteet	
joiden	käyttöaste	ja	kuormitus	on	ollut	hyvin	suurta.	Tarkasteltujen	laitteiden	käyrät	
ovat	olleet	nousevia,	joka	indikoi	käyttöasteen	lisääntymisestä	ja	laitteiden	
ikääntymisestä.	Kuitenkin	yleisellä	tasolla	laitteet	ovat	hyvässä	kunnossa.	Kunhan	
laitteisiin	ei	tule	mitään	suurempia	korjauksia,	niin	niillä	voidaan	jatkaa	kohti	
seuraavaa	peruskorjausta.	
Rajakadulla	tilanne	on	erittäin	hyvä,	lähes	kaikilla	laitteilla	käyrät	on	saatu	laskevaksi	
huoltojen	toimesta.	Laitteiden	iän	ja	käyttöasteen	huomioon	ottaen	vuosittaiset	
kustannukset	ovat	hyvällä	tasolla.	Pääosin	laitteiden	viat	ovat	olleet	pieniä	ja	helposti	
korjattavissa	olevia.	
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Ehkäisevän	kunnossapidon	merkitys	korostuu	hyvin	paljon	varsinkin	ikääntyvissä	
laitteissa.	Ehkäisevä	kunnossapito	voitaisiin	tulevaisuudessa	ottaa	vieläkin	
aikaisemmin	mukaan	huoltosuunnitelmaan.	Nykytilanteessa	ehkäisevää	
kunnossapitoa	on	alettu	tekemään	vasta	noin	kymmenen	ikävuoden	kohdalla.	Kuulo-	
ja	näköhavaintojen	tekeminen	päivittäisessä	käytössä	edesauttaisi	myös	
mahdollisten	vikojen	ennaltaehkäisyä,	vaikka	välttämättä	huomiot	eivät	aiheuttaisi	
korjaustarvetta.		
Tuloksien	perusteella	muodostettiin	Excel	–taulukko	jonne	voidaan	syöttää	laitteen	
tiedot	ja	huoltokustannukset.	Taulukko	laskee	vuosittaisen	prosenttiosuuden	laitteen	
uushankintahinnasta,	laitteen	iän,	vuosikustannusten	kokonaissumman	ja	
vuosikustannusten	keskiarvon	laitteen	koko	eliniältä.	Näiden	tietojen	avulla	voidaan	
seurata	laitteen	kuntoa	ja	mahdollisesti	ennakoida	tulevia	korjausinvestointeja.	
Työtä	tehdessä	ja	nykytilanteeseen	perehtyessä	huomattiin,	että	laitteiden	
huoltohistoriasta	ei	pidetä	minkäänlaista	kirjaa	Jyväskylän	ammattikorkeakoululla	
eikä	Sodexolla.	Edellä	esitetty	Excel	–taulukko	edesauttaa	tässä	ja	pienellä	
perehdytyksellä	mitä	saadut	arvot	tarkoittavat,	pystyy	toimitilapalvelut	ja	
keittiöhenkilökunta	itse	seuraamaan	laitteiden	kehittymistä.	
Kunnonvalvontaan	voisi	jatkossa	kiinnittää	huomiota	laitteiden	päivittäisillä	
tarkistuslistoilla.	Esimerkiksi	yksinkertainen	lista	johon	kuitataan,	että	päivittäinen	
puhdistus	ja	tarkastus	on	tehty.		
Kaiken	kaikkiaan	tilanne	on	kohtalaisen	hyvä,	Metos	hoitaa	asiakkaansa	hyvin	ja	pitää	
huolen	laitteiden	toiminnasta.	Pienillä	muutoksilla	ja	yhden	henkilön	koulutuksella	
laitteiden	huoltohistoriasta	saadaan	enemmän	irti.	Näillä	eväillä	Jyväskylän	
Ammattikorkeakoululla	pystytään	vieläkin	paremmin	katsomaan	tulevaisuuteen	ja	
ennakoimaan	seuraavien	vuosien	investoinnit.		
7 Kehitysehdotukset	
Ensimmäinen	kehitysehdotus:	
Jokaiselle	laitteelle	tehdään	seurantalistat,	joihin	merkitään,	että	päivittäinen	ja	
viikottainen	huolto-	/	puhdistustyö	on	tehty.	Tällä	voidaan	valvoa	käyttäjän	
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huolenpitoa	laitteiden	kunnosta,	jos	laitteisiin	tulee	odottamattomia	korjauksia.	
Lisäksi	tämä	on	käyttäjälle	pohjana	uushankintojen	esittämiseen,	että	vaikka	laitteita	
on	pidetty	hyvänä	niin	silti	ne	hajoavat.	
Toinen	kehitysehdotus:	
Työssä	luotu	Excel	–taulukko,	joka	mittaa	huoltokustannusten	suhdetta	
uushankintahintaan	nähden.	Taulukolla	voidaan	pitää	kirjaa	
kokonaishuoltokustannuksista	ja	nähdä	reaaliajassa	kuinka	suuri	prosenttiosuus	
laitteen	uushankintahinnasta	on	käytetty	korjauksiin.	Voidaan	myös	Metokselle	
todeta	taulukon	avulla,	jos	jokin	laite	aiheuttaa	liian	nopeasti	kohtuuttomia	
kustannuksia.	Kunnossapidon	opiskelijan	hyödyntäminen	keittiölaitteiden	datan	
keräämiseen	ja	kustannusten	ylläpitoon.	
Kolmas	kehitysehdotus:	
Muutetaan	vastuunjako	niin,	että	Jyväskylän	Ammattikorkeakoulu	Oy	ei	hanki	
laitteita	omiin	nimiinsä,	vaan	keittiöpalveluita	tuottava	yritys	hoitaa	laitteensa	itse	–	
uushankinnat	ja	huollot.	
Neljäs	kehitysehdotus:	
Jatketaan	vanhoilla	laitteilla,	kunnes	vuosittainen	korjauskustannus	nousee	liian	
suureksi,	pitäisin	vian	suuruutta	5	%	-	10	%	välissä	uushankintahinnasta.	Tässä	täytyy	
käyttää	tilanteeseen	sopivaa	ajattelua	ja	pyytää	mahdollisesti	Metokselta	
mielipidettä,	kuinka	korjaus	tulee	vaikuttamaan	tulevaan.	Lisäksi	laitteiden	
ikääntyessä	Jyväskylän	Ammattikorkeakoulu	Oy	voisi	käyttää	vuosittaisesta	
budjetista	osan	korjauskuluihin	uushankintojen	sijasta.	Jos	laitteet	pysyvät	hyvässä	
kunnossa,	niin	niillä	voidaan	ajaa	lähemmäs	seuraavaa	peruskorjausta.	Seuraavassa	
peruskorjauksessa	luultavasti	kaikki	laitteet	elinkaarensa	päässä	ja	ne	joudutaan	
uusimaan.	
Viides	kehitysehdotus:	
Pyydetään	Metosta	pitämään	tarkempaa	kirjaa	laitteisiin	tehdyistä	huolloista	sekä	
pyytää	Metosta	lisäämään	MyKitchen	–sivustolle	kustannukset	ja	laskut,	jotta	
voidaan	seurata	suoraan	laitteiden	vuosittaisia	kustannuksia.	Metos	voisi	lisätä	
huoltokäynnin	alle	selityksen	mitä	on	tehty	ja	mitä	osia	on	vaihdettu,	vieläkin	
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tarkemmin.	Tulevaisuutta	ajatellen	parantaa	datan	helppokäyttöisyyttä	laskea	
ennustetta	tulevista	investoinneista	ja	pystytään	arvioida	karkeasti	laitteen	
huoltoihin	meneviä	kuluja.	Tämä	parantaa	asiakaspalvelun	laatua	ja	pysytään	talossa	
kärryillä,	mitä	laitteisiin	on	tehty.	
	
8 Pohdinta	
Työn	tavoitteena	oli	tehdä	konkreettisia	esityksiä	Jyväskylän	ammattikorkeakoululle	
heidän	hallinnoimien	keittiölaitteiden	tulevista	investoinneista	ja	korjauksista.	
Tavoitteena	oli	myös	luoda	käyttäjälle	seurantalista,	jolla	voidaan	jatkossa	seurata	
vikojen	ja	kustannusten	kehittämistä.	Konkreettisia	tuloksia	saatiin	sekä	käyttäjälle	
että	toimeksiantajalle.	Tutkimuksen	suorittamista	rajoitti	datan	määrä	ja	sen	
epäselvyys,	mutta	tarpeeksi	dataa	analysoimalla	tuloksia	saatiin	yhä	enemmän.	
Johtopäätöksinä	opinnäytetyön	perusteella	tultiin	siihen	tulokseen,	että	suurissa	
yrityksissäkään	ei	välttämättä	ymmärretä	ottaa	huomioon	kaikkia	eri	
mahdollisuuksia.	Oma	näkemykseni	keittiölaitteiden	nykytilasta	on,	että	nykyinen	
toimintatapa	on	hyvin	toimiva.	Pienillä	muutoksilla	kuitenkin	voidaan	säästää	
kustannuksissa,	vaikka	tällä	hetkellä	Sodexo	maksaa	huollot.	Laitteiden	ylläpidon	ja	
hallinnan	takia	olisi	hyvä,	että	tilannetta	seurataan	myös	Jyväskylän	
ammattikorkeakoululla.	Seurannan	työkaluna	voisi	toimia	muun	muassa	työssä	
kehitetty	Excel	–taulukko	ja	laitteiden	tarkistuslistat.	
Kannustan	Jyväskylän	ammattikorkeakoulua	kouluttamaan	yhden	henkilön,	joka	
pitää	kirjaa	keittiölaitteista	ja	hyödyntää	siihen	tässä	työssä	opittuja	aineiston	
käsittely	tapoja.	Metoksen	kautta	saa	tarvittavan	datan,	jonka	jälkeen	tällaisten	
ylläpitäminen	on	erittäin	helppoa.	Jälkeenpäin	näiden	tietojen	kerääminen	on	
hieman	kiven	alla,	mutta	onnistuu	useiden	työtuntien	jälkeen.	
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